












































2015 年 2 月に開発協力大綱が閣議決定された。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































8 月 6 日）。このような時流のなかで ODA はとりわ
け重要な政策として位置づけられ、1989 年には日






































































て言及されていた（読売新聞 1991年 3月 1日；日
本経済新聞 1991年 3月 2日；毎日新聞 1991年 3
月 5日など）。 
また、「国際貢献」という言葉もこの時期に浮か
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よる「ODA4 指針」であった（第 120 回国会参議院
予算委員会 1991 年 4 月 10 日）。ここに国連環境
開発会議（地球サミット、1992年 6月 3日～14日）
で耳目を集める「環境と開発の両立」という観点が



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1995 年の 5 月と 8 月に行われた中国の核実験



































































日本政府は第 4 次円借款（1996~2000 年）の公式
協議を延期する措置を講じていた。上述の核実験
のときは円借款の停止は「最後の切り札」と言われ
















































































































































































発税（Currency Transaction Development Levy：
































































































































                                                                                     
国）が国際秩序の維持・形成に関心を持つ理由として
“enlightened self-interest”に言及する議論が行われてい

































信、1991年 2月 4日、2016-557。 
外務省経済協力局政策課、1995、「経済協力ロゴ












































外務省、1971、『わが外交の近況 昭和 46 年度』、
大蔵省印刷局。 










































































































































yo/6s.pdf （2018年 12月 25日閲覧）。 
21 世紀に向けての ODA 改革懇談会、1998、「21
世紀に向けての ODA 改革懇談会 最終報告
書」、 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisak
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